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CRÓNICA PARLAMENTARIA DEL SENADO 
M.̂  VICTORIA GARCÍA-ATANCE GARCÍA 
Profesora Titular de Derecho Constitucional 
UNED 
La presente crónica parlamentaria se refiere a la actividad desarro-
llada en la Cámara Alta durante el primer período de sesiones de 1991 
correspondiente a la IV Legislatura Constitucional. 
I. PRÁCTICAS APLICATIVAS DE LA CONSTITUCIÓN 
Durante el referido período de sesiones no cabe reseñar prácticas 
aplicativas de la Constitución por no haberse producido novedad alguna 
al respecto en la Cámara del Senado, sin embargo, mantenemos el apar-
tado correspondiente al fin de no alterar el esquema inicial, como viene 
siendo habitual. 
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I I . A C T I V I D A D L E G I S L A T I V A 
A. Proyectos de Ley 





P. de Ley de modif i-
cación parcial del 
a r t . 14 d e L e y 
83/1980 de arrenda-
mientos rústicos 
11-31-a 53 C o n g r e s o 
Diputados 
Aprobado sin modi-
ficaciones del texto 
del Congreso. 
Pleno 13-2-91 
P. dé Ley sobre po-
testades admin is -
trativas en materia 
de e s p e c t á c u l o s 
taurinos 





P. de Ley por el que 
se aprueba el arbi-
t r io sobre la pro-
ducción y la impor-
tación en las ciuda-
des de Ceuta y Me-
jilla 





P. de Ley Orgánica 
de publicidad elec-
tora l en emisoras 
municipales de ra-
diodifusión sonora 





P. de Ley por el que 
se modifica el Im-
puesto sobre activi-
dades económicas 
y se dispone el co-
mienzo de su apli-
cación el 1 de ene-
ro de 1992 
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P. de Ley de organi-









P. de Ley de agru-
paciones de interés 
económico 





P. de Ley de crea-
c ión del Inst i tu to 
Cervantes 





P. de Ley Orgánica 
de modificación de 
la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral 
General 





P. de Ley de Partici-
pación de España 
en el noveno au-
mento de los recur-
sos de la Asocia-
ción Internacional 
de Fomento 





P. de Ley Orgánica 
del Régimen disci-
plinario de la Guar-
dia Civil 





P. de Ley por el que 
se crea el Consejo 
Económico y Social 
ll-50-a 72 
y 73 




Plenos 4 y 5 de ju -
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B. Proposiciones de Ley 





Prop. de Ley para 
que quede abolida 
la pena de muerte 
en el ordenamiento 
jurídico español sin 
excepción alguna 
ll l-A-2a 73 G r u p o s 
Par lamen-
ta r ios del 
Senado 
Toma en considera-
ción por el Pleno: 
16-2-90. Rechaza-
do: Pleno 5-6-91 
Prop. de Ley por la 
que se modifica el 
n.° 2 del art. 162 del 
Texto refundido de 
la Ley General de la 
Segur idad Soc ia l 
aprobado por De-
creto 2065/74 de 30 
de mayo 
ll l-A-7a 75 G. P. en el 
Senado de 
C o n v e r -
g e n c i a i 
Unió 
Toma en considera-
ción por el Pleno: 
12-5-90. Retirado: 
19-6-91 
Prop. de Ley por la 
que se modifica el 
Código Penal en lo 
referente a escu-
chas telefónicas 
ll l-A-9a 65 G. P. P o -
p u l a r S e -
nado 
Toma en considera-
ción por el Pleno: 
19-6-90. Rechaza-
do: 25-4-91 
Prop. de Ley por la 
que se modi f ican 
determinados artícu-
l o s de la L e y 
25/1983, de 26 de 
d ic iembre , de i n -
c o m p a t i b i l i d a d e s 
de Altos Cargos, de 
la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora 
de las Bases de Ré-
gimen Local; de la 
Ley de Cont ra tos 
del Estado y de la 
Ley 24/1988 de 28 
de jul io de Mercado 
de Valores 
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Prop. de Ley por la 
que se modi f ican 
los ar t ícu los 367, 
368 y 390 del Códi-
go Penal y se intro-
duce en él un nuevo 
capítulo acerca del 
tráfico de influen-
cias (Orgánica) 






P r o p . de Ley de 
creación del Parque 
Nacional Marítimo-
terrestre del Archi-
piélago de La Ca-
brera 




Prop. de Ley Orgá-
nica sobre modifi-
cación de los artícu-
los 411, 412, 414, 
415, 702 y 703 de la 
Ley de E n j u i c i a -
miento Criminal 





C. Tratados y Convenios Internacionales 






guridad social entre 
España y Australia 
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entre el Reino de 
España y Estados 
Unidos 





Convenio entre el 
Reino de España y 
la R e p ú b l i c a de 
Hungría para pro-









A c u e r d o ent re el 
Reino de España y 
los Estados Unidos 
de América relativo 
a administraciones 
aduaneras 
IV-72a 53 C o n g r e s o 
Diputados 





to Internacional de 
Derechos civiles y 
políticos de aboli-
ción de la pena de 
muerte 





C a n j e de C a r t a s 
c o n s t i t u t i v o de 
Acuerdo entre Es-
paña y Noruega, re-
conociendo el De-
recho a votar en 
elecciones munici-
pales a los naciona-
les noruegos en Es-
paña y a los espa-
ñoles en Noruega, 
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Canje de Cartas de 
Acuerdo entre Es-
paña y Suecia, re-
conociendo el De-
recho a votar en 
elecciones munici-
pales a los suecos 
en España y a espa-
ñoles en Suecia 
IV-76a 53 C o n g r e s o 
Diputados 
Aprobado sin modi 
ficaciones. 
Pleno 13-2-91 
Tratado General de 
C o o p e r a c i ó n y 
A m i s t a d en t re el 
Reino de España y 
los Estados Unidos 
Mexicanos 





Convenio entre el 
Reino de España y 
el Gobierno de la 
República Popular 
Húngara sobre pro-
tecc ión recíproca 
de denominaciones 
de origen 







tección de Artistas 
Intérpretes o Ejecu-
tan tes , hecha en 
Roma el 26 de.octu-
bre de 1961 





C a n j e de Ca r tas 
c o n s t i t u t i v o de 
Acuerdo sobre su-
presión de visados 
e n t r e E s p a ñ a y 
Hungría 













porte aéreo entre el 
Reino de España y 
la República Popu-
lar del Congo 






los 8A.b) de la Car-
ta Social Europea, 
hecha en Turín el 18 
de octubre de 1961 





Tratado General de 
C o o p e r a c i ó n y 
Amistad entre Es-
paña y Chile 






ACP-CEE hecho Ad 
referendum en Lo-
mé, en diciembre de 
1989 





Tratado General de 
Cooperac ión y 
Amistad entre el Rei-
no de España y la 
República de Vene-
zuela, firmado Ad re-
ferendum, y Acuer-
do Económico que 
forma parte del mis-
mo. 
IV-104a 73 Congreso 
Diputados 
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A c u e r d o comp le -
mentar io General 
de Cooperación del 
Convenio Básico de 
Cooperación Cien-
tífica y Técnica en-
tre el Reino de Es-
paña y la República 
de Ecuador, firma-
do Ad referendum, 
en Quito 
IV-105a 73 C o n g r e s o 
Diputados 
Aprobado sin modi 
ficaciones. 
Pleno 5-6-91 
Acue rdo ent re el 
Reino de España y 
la República de Bo-
livia sobre promo-
ción y protección 
reciproca de inver-
s iones, hecho en 
Madrid el 24 de abril 
de 1990 





Acue rdo ent re el 
Reino de España y 
el Reino de Marrue-
cos sobre promo-
ción y protección 
recíproca en mate-
ria de inversiones, 
firmado en Madrid 
el 27 de septierhbre 
de 1989 






ración Económica e 
Industrial entre Es-
paña y Rumania, fir-
mado en Madrid el 
18 de abril de 1990 
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Canje de notas 
c o n s t i t u t i v o de 
Acuerdo entre Es-
paña y el Reino Uni-
do de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 
para extender el 
Tratado Internacio-
nal de Extradición 
de 22 de julio de 
1985 a territorios 
cuyas relaciones in-
ternacionales asu-
me dicho país 
IV-98a 70 Congreso 
Diputados 
Aprobado sin modi 
ficaciones. 
Pleno 28-5-91 
Can je de notas 
c o n s t i t u t i v o de 
Acuerdo entre Es-
paña y el Reino Uni-
do de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 
para extender a Gi-
braltar el Tratado 
bilateral de Extradi-
ción de 22 de julio 
de 1985 





Acuerdo entre el 
Reino de España y 
la República Helé-
nica sobre protec-
ción de información 
clasificada y Proto-
colo Anejo, hecho 
en Atenas el 25 de 
enero de 1990 
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de la Organización 
Internacional de 
Telecomunicacio-
nes Marítimas por 
Satélite y el Acuer-
do de Explotación 
de la Organización 
Internacional de 
Telecomunicacio-
nes Marítimas por 
Satélite adoptados 
por la Asamblea de 
Partes INMARSAT, 
celebrada en Lon-
dres en fecha 17 al 
19 de enero de 
1989. 
IV-IOIa 73 Congreso 
Diputados 
Aprobado sin modi 
ficaciones. 
Pleno 5-6-91 
III. ACTIVIDAD FINANCIERA 
A. Materia presupuestaria 





P. de Ley de conce-




go a la Cía. Trans-
mediterránea de las 
Bonificaciones de 
1988 












P. de Ley de conce-
sión de un crédito 
ex t rao rd ina r i o de 
65.000 millones de 
ptas. para financiar 
las p r e s t a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s no 
c o n t r i b u t i v a s del 
sistema de Seguri-
dad Social 
ll-52a 72 C o n g r e s o 
Diputados 
Aprobado sin modi 
ficaciones. 
Pleno 4-6-91 
B. Materia tributarla 





P. de Ley del Im-
p u e s t o s o b r e la 
Renta de las Perso-
nas Físicas 





P. de Ley del Im-
puesto sobre el Pa-
trimonio 





P. de Ley de Modif i-
cación de los as-









P. de Ley de Medi-
das Fiscales Urgen-
tes 
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IV. ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE EL GOBIERNO 
Centramos nuestra atención a continuación en los diversos medios 
de control sin eficacia jurídica que el Senado puede verificar sobre el 
Gobierno. 
En consecuencia, nos referiremos a Mociones o Proposiciones no 
de Ley, Comisiones de Investigación, Interpelaciones y Preguntas. 
A. Mociones (Proposiciones no de Ley) 
Nos referimos a continuación únicamente a las mociones presenta-
das en la Cámara Alta que han prosperado, dado que sólo desde esta con-
sideración tiene interés. 

















Moción por la que 
el Senado insta al 
Gobierno a adoptar 
las medidas presu-
puestarias oportu-
nas para crear un 
fondo de garantía 
para pago de pen-
siones compensa-
torias para las nece-
sidades de cónyu-
ges separados o di-
vorciados que tra-
mitan reclamación 
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Moción por la que 
el Senado insta al 
Gobierno para que 
por medio de la 
Confederación Hi-
drográfica del Gua-
dalquivir se delimite 
el acuífero de Pe-
galajar 








Moción por la que 
se insta al Gobierno 
a modificar el Real 
Decreto 2283/85, en 
evitación del agra-
vio comparat ivo 
que se produce con 
la actual redacción 
y para adecuar esta 
normativa a las Di-
rectrices de la CEE 
1-179 78 Grupo Par-
lamentario 
C a t a l á n 
C o n v e r -





Moción en la que el 
Senado insta al Go-
'bierno para que en 
el plazo más breve 
remita a las Cortes 
Generales un pro-
yecto de ley modifi-
cando los artículos 





P o p u l a r 
del Senado 
Aprobada ante el 
P leno de fecha 
3-7-91 
Moción por la que 
se insta al Gobierno 
a remitir una comu-
nicación sobre polí-





Aprobada en el Ple-
no de fecha 18-7-91 
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Moción para que el 
Gobierno negocie 
ante las instancias 
Comuni tar ias la 
plena integración 
antes del 1 de ene-




Aprobada en el Ple-
no de fecha 18-7-91 
Moción por la que 
se insta al Gobierno 
que remita a las 
Cortes un proyecto 
de ley que regule la 
participación de los 
ciudadanos en la 
elaboración de las 
disposiciones admi-





Aprobada en el Ple-
no de fecha 18-7-91 
Moción por la que 
se insta al Gobierno 
a que en el plazo 
más breve remita a 
las Cortes Genera-
les un proyecto de 
Ley Orgánica que 
modifique la Ley 
Orgánica de finan-





Aprobada en el Ple-
no de fecha 18-7-91 
Moción para que el 
Gobierno desarrolle 
programas especia-
les del Ministerio de 
Agricultura con las 
Consejerías respec-





Aprobada en el Ple-
no de fecha 18-7-91 
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Moción en la que se 
insta al Gobierno a 
la adopción de me-
didas para la nece-





Aprobada en el Ple-
no de fecha 18-7-91 
B. Comisiones de investigación 






tución de una Co-
misión de investiga-
ción que valore la 
s i t u a c i ó n s o c i a l 
creada por el tráfico 
de estupefacientes 
en Lanzarote y que 
i n v e s t i g u e la 
correcta aplicación 














Recogemos a continuación algunas de las que nos parecen más 
relevantes: 
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medidas pol í t icas 
que p r e c i s a e m -
prender el Gobier-
no para colaborar 
en la consecución 
de la Paz en el Gol-
fo Pérsico 






Sobre medidas del 
Gobierno relativas a 
la Formación Profe-
s i o n a l R e g l a d a 
Ocupacional en la 
CEE 







por el Gobierno pa-
ra contribuir a la au-
todeterminación de 
los países bálticos 
-170 54 Grupo Par-
lamentario 
C o n v e r -






no concerniente a 
la especial ización 




1-170 54 Grupo Par-
lamentario 
Centro De-





En materia de pesca 
marítima 







po l í t i cas del Go-
bierno para acelerar 
el traspaso de servi-
cios a la Generalitat 
de Cataluña 
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trices de la política 
autonómica del Go-
bierno 







política que piensa 
seguir el Gobierno 
para potenc iar el 
sector de la econo-
mía social 
-188 61 Grupo Par-
lamentario 
Centro De-






cas del Gob ierno 
sobre defensa de 
los derechos tiuma-
nos del pueblo kur-
do 






Sobre con t ro l de 
calidad de proyec-
tos y ejecución de 
obras en carreteras 






Sobre medidas que 
t iene previstas el 
Gobierno para ga-
rantizar el reparto 
de la propaganda 
electoral 
1-203 66 Grupo Par-
lamentario 
C o n v e r -






los criterios del Go-
bierno ante la refor-
ma de la pol í t ica 
agraria comunitaria 
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D. Preguntas 
En el presente período de sesiones fue presentado un elevado nú-
mero de preguntas al Gobierno por las distintas agrupaciones parlamen-
tarias como otro de los medios de control sobre el Gobierno, sin eficacia 
jurídica, con que cuenta la Cámara, pero que dada su ingente relación nos 
limitamos únicamente a mencionar. 
ACTIVIDAD DE LA CÁMARA EN RELACIÓN CON LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
No cabe reseñar en este orden de actividad, relación de especial im-
portancia en el presente período de sesiones, salvo las que ya han sido re-
cogidas en algunos de los apartados ya mencionados y afectos a mocio-
nes y actividad financiera referida a Comunidades Autónomas. 
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